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Como conclusión, es interesante el 
comportamiento del filtro azul, que parece 
producir mejoras en la calidad de visión de 
los observadores con este tipo de anomalía 
cromática rojo-verde (deután).
Función de sensibilidad al contraste: todos 
los filtros coloreados disminuyen la 
sensibilidad al contraste del observador. En 
general los filtros amarillos y los de corte 
proporcionan una mejor discriminación de 
contrastes en comparación con el resto de 
cromaticidades, incluidos los grises. Destaca 
que el filtro azul, sobre todo para uno de los 
observadores, proporciona claramente una 
mayor sensibilidad al contraste en 
frecuencias bajas y medias (Fig. 1).
Las lentes coloreadas de uso cotidiano no 
deben causar pérdidas en la sensibilidad al 
contraste ni en la agudeza visual del 
observador, así como tampoco cambios 
radicales en la percepción del color. Sin 
embargo, con cualquier lente coloreada se 
reduce la transmitancia total de los medios 
prerreceptorales y se altera la visión 
cromática en mayor o menor grado. A pesar 
de esto, el sistema visual dispone de 
mecanismos para evitar en lo posible estos 
efectos. 
Pero las personas con una visión del color 
anómala procesan la información cromática 
de diferente manera que las personas con 
visión normal del color. Este hecho añade 
una complicación más a la hora de que el 
usuario seleccione la cromaticidad de las 
lentes coloreadas, según las tareas que vaya 
a realizar normalmente. Además de las 
tradicionales lentes grises, verdes y 
marrones, otros colores como los azules y 
amarillos están cada vez más extendidos, sin 
olvidar los filtros de corte, recomendados 
para algunos usuarios debido a la mejora de 
las condiciones de visión en determinadas 
situaciones.
Con este estudio pretendemos obtener una 
base que permita seleccionar la cromaticidad 
de las lentes que menos empeoran dos 
importantes capacidades visuales en 
observadores con alteraciones en la visión 
del color en la zona rojo-verde: sensibilidad al 
contraste y discriminación cromática. 
Determinación de la CSF: test “PsychoWin
2.25” de CRS. 
Determinación de las elipses de 
discriminación de color: test “Colour Vision 
Test” de CRS. 
Filtros coloreados (9): tres grises de diferente 
densidad (con el fin de compararlos con el 
resto de filtros coloreados por niveles de
transmitancias similares), amarillo, verde, 
marrón, azul y dos filtros de corte CPF (450 y 
527 nm).
Figura 1: (arriba) CSF para el observador 1, donde 
se obtiene que el filtro azul mejora la sensibilidad 
respecto a los filtros verde y marrón, aunque sólo a 
frecuencias medias-bajas es mejor también que los 
filtros de corte y amarillo. (abajo) CSF para el 
observador 2, donde se obtiene que los filtros de 
corte y amarillo presentan  también mejoras de 
sensibilidad.
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INTRODUCCIÓN
Figura 2: (arriba)  Elipses de discriminación 
correspondientes al filtro CPF 527 y (abajo) al filtro 
AZUL, para los dos observadores.
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OBJETIVO
MATERIALES Y MÉTODO
Discriminación cromática: como cabía 
esperar, los filtros grises no producen 
cambios apreciables en la discriminación, 
aunque para uno de los observadores se 
produce un ligero empeoramiento. 
DISCRIMINACIÓN DE CONTRASTE
DISCRIMINACIÓN CROMÁTICA
En cuanto al resto de cromaticidades, los 
filtros de corte y el filtro amarillo empeoran la 
discriminación cromática en todas las 
regiones, en menor grado el amarillo y en 
mayor grado el CPF 527. Los filtros marrón y 
verde empeoran ligeramente la 
discriminación. El filtro azul produce en 
general mejoras en la discriminación 
cromática (Fig. 2).
